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  This paper considers some areas of expertise that teachers are expected to possess for a 
teacher certificate : special expertise in subjects, special expertise in the teaching profession, 
and general education. Special expertise in the subjects involves not only knowledge of one’s 
own field but also knowledge of different kinds of schools and teaching environments. Thus, 
these must be seen as different than specialized knowledge in universities and colleges of 
education. Special expertise in the teaching profession includes knowledge of class 
management and other skills acquired through on the spot experience. The area of general 
education is thought to be socially universal education. In addition, adopting long-term social 
experiences is also considered meaningful for teacher training and education.   
    Though a teacher certificate requires that licentiates possess some areas of expertise in 
balance, there are some concerns with the present system. One of them is the teacher training 
system. Recently in Japan, the increasing convergence of teacher education means its discussion 
and arguments have much wider relevance. This paper begins by outlining the recent issues 
concerning the teacher training system. It goes on to document the policy developments that 
have challenged the traditional system and thought on teacher education mainly in national 
universities and colleges of education in place from the 1990s until the early 2000s. It cannot be 
denied that these developments are linked to the Ministry of Education, Science, Sports, Culture 
and Technology’s concern to reform the public sector through marketization and increased 
surveillance by the state. Also, there is a need to acknowledge a connection with the failure of 
universities and colleges of education to deliver what society required of them under traditional 
professionalism. 
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The Japan Association of Universities of Education will take the steps, instigated by reforms 
from the Ministry of Education, Science, Sports, Culture and Technology and the Central 
Council for Education over the last decade, to move toward a national curriculum of teacher 
training and education. 
This paper concludes that the teacher’s ability greatly influences the quality of education 
in schools. We cannot overlook the relationship between a teacher’s skills and knowledge and 
the development of schools that foster learning and study. The success of educational reform 
will succeed or not depend on the teacher’s professional expertise.   
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ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎߟᜬࠍᔃ਄ะࠆߌ⛯߮ቇߦ
ᜰᓤ↢࡮┬ఽޔജ⸃ℂ߽ߤሶޔߪߦ㊂ജߩᏧᢎ̖̖㊂ജߥ߆⏕ߩߡߒߣኅ㐷ኾߩ⢒ᢎԙ
ߤߥജߩ㉼⸃᧚ᢎޔജߩࠅߊߠᬺ᝼࡮ዉᜰ⠌ቇޔജߩࠅߊߠ⚖ቇޔജߩዉᜰ࿅㓸ޔജዉ
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇
ޔᕈળ␠߿ᕈ㑆ੱߥ߆⼾ޔߡߒߣ⠪ࠆࠊ㑐ߦᚑᒻᩰੱߩߜߚ߽ߤሶ̖̖ജ㑆ੱߥ⊛ว✚Ԛ 
ᩰੱߩߤߥജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔജ⢻ଥ㑐ੱኻࠆߔߣ߼ᆎࠍᴺ૞௾␞ޔ㙃ᢎߣ⼂Ᏹ
ജදߡߒߣ௥หߣ૕ోຬ⡯ᢎߩߣߤߥຬ⡯㙃ᩕޔຬ⡯ോ੐߿Ꮷᢎߩઁߦ߮ࠄߥޔ⾰⾗⊛
ޕࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߒ
ߩᐲ೙⸵఺࡮ᚑ㙃ຬᢎޔߪߢ↳╵หޔߦ߽ߣߣ଻⏕࡮ᚑ㙃ߩᏧᢎࠆࠇߐ㗬ାߥ߁ࠃߩߎ 
ߦ㓏Ბᚑ㙃ޔߪߦ߼ߚߩᚑ⢒ߩജ㑆ੱߥ⊛ว✚ߩԚߦ․ޔࠅ߅ߡࠇࠄࠇ⸅߽ߡ޿ߟߦ㕟ᡷ
ജ⢻⾰⾗ߚ߃߹߽〯࠭࡯࠾߿ᘒታߩᩞቇߣᚑ㙃᧚ੱߚߌߟߦりࠍ㙃ᢎߥ߆⼾޿ᐢ᏷ߡ޿߅
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇⸽଻ߩ਄ะ࡮ᜬ⛽ߩ⾰ߩᚑ㙃ຬᢎޔߢࠎਗߣᚑ⢒ߩ
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ޕࠆ޽ߢ቟
ࠄ߆ಽ߇⾰ޔߪߢߌߛࠆ߼⹺ࠍ⸵఺ຬᢎߢઙ᧦ήޔߒኻߦ↢ቇࠆߔᚑ㙃߇ቇᄢޔᣇઁ ࡮
ޕ߆ߩ߽޿ߥ߇╷ᣇࠆࠇࠄߌಽ⷗ࠍ⾰ߩ↢ቇޕ޿ߥ
߇߽ߤሶޕࠆ޿ߡ಴߇⠪⡯ㅌߩᐲ⒟ฬ 05 ᐕᲤߪߦߌ᣿ભㅪߩ᦬㧡ޔߜ߁ߩຬᢎណᣂ ࡮
௥หߺㄟ߃ᛴࠍ㗴໧ޔ޿ߥࠇขߊ߹߁߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣ⠪⼔଻߿߽ߤሶޔ޿ህ
ޕࠆ޽ߢ↱ℂ⡯ㅌߩߘ߇╬޿ߥ߈ߢ߇᳿⸃㗴໧ޔ޿ߥ߈ߢ⺣⋧ߦ㐳ᩞ߿
ኻߩቇᄢߣ႐⃻⢒ᢎጀ৻ࠅࠃᓟ੹ޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩᚑ㙃ຬᢎޔߣࠆߊߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ
ߣࠫ࡯࠮࠶ࡔࠍߣߎࠆ޿ߡ߼᳞ߢ஥↪ណޔ߆ߩࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ૗ߦᚑ㙃ຬᢎޔ߼ㅴߒផࠍ⹤
ߩ႐⃻߿Ꮷᢎޔ޿ⴕࠍⓥ⎇଀੐ߦゲၮࠍ႐⃻ᩞቇޔߪߦࠇߎޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆㅍߦቇᄢߡߒ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߽ߦ஥ߩ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߍ਄߈ᒁߢ߹ߦ࡞ࡌ࡟╷᡽߿᡽ⴕࠍჿ
૕ౕߟ߆⊛ℂ⺰ߡߒኻߦㇱᄖࠍჿߩᏧᢎࠆߔኻߦ㕟ᡷ⢒ᢎޔߪߢ஥ቇᄢࠆࠊ៤ߦᚑ㙃ຬᢎ
૞ࠍߺ⚵઀ࠆߖߐᤋ෻ߦ⊛❱⚵⊛ᐲ೙ࠍჿߩߘߦࠬ࠮ࡠࡊߩ㕟ᡷޔߣߺ༡ࠆߔൻ⺆⸒ߦ⊛
ߣߎࠆ߈ߢߡߒㅢࠍୃ⎇߿ᚑ㙃ຬᢎ߇ቇᄢޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߔ಴ࠅ
)4ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍὐ㧞ߩᰴޔߪሶℂ⌀ሶ㊄ޔߡߒߣ
ߣࠎߜ߈ࠍჿߩᏧᢎࠄ߆႐⃻ᩞቇޔߦ߽ߣߣࠆߌ௑ࠍ⡊ߦ࠭࡯࠾ߩ஥᡽ⴕ⢒ᢎߪቇᄢ ࡮
࠹ࠬࠪߥ߁ࠃߊ޿ߡߒࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߦ╷᡽߿᡽ⴕޔߍ਄޿ๆࠍჿߩᏧᢎޕࠆข߈⡬
ޕࠆߔ᳞តߢ႐ߩୃ⎇࡮ᚑ㙃ࠍࡓ
߇ቇᄢޔߚ߹ޕࠆߔⓥ⎇࡮ᨆಽߦ⊛ⴚቇߢਛߩ⣂ᢥ⊛ળ␠޿ᐢޔࠍᣇࠅ࿷ߩ〣ታ⢒ᢎ ࡮
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ▽᭴ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥߚᣂ߁޿ߣޠ᡽ⴕ㧙Ꮷᢎ㧙ᩞቇޟ
㕟ᡷߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߣ឵ォߩࡓࠗ࠳࡜ࡄ⢒ᢎ㧚㧟
⃻ޕ޿ߥ߇ᥜߦ᜼ᨎߪ㕟ᡷࠆߋ߼ࠍ⢒ᢎᩞቇߩ࿖߇ࠊޔ᧪ᐕ 01 ᢙߎߎޔߦ߁ࠃߩㅀవ 
ᜰޔ␜ឭߩ㧕ജࠆ߈↢㧔ⷰജቇᣂޔༀᡷ࡮౉ዉߩᴺᣇ߿ኈౝ⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦ㗴⺖⢒ᢎߥ⊛ઍ
⼏⹏ᩞቇޔ೙ᣣ㧡ㅳᩞቇޔᦝᄌߩ㧕ଔ⹏೎ὐⷰ࡮ଔ⹏ኻ⛘㧔Ḱၮ࡮ὐⷰଔ⹏ޔ⸓ᡷ㍳ⷐዉ
ߘ߿〣ታߩᏧᢎޔ߇㕟ᡷߩᣧ߉⛮⍫ߚߒ߁ߎޔޘ╬ᮭಽᣇ࿾ޔ೙ᛯㆬᩞቇޔ౉ዉߩᐲ೙ຬ
ޕ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎߚ߈ߡ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢធ⋥ߦᕈ⡯㐷ኾߩ
ࠍⷫ߿ળ␠ၞ࿾ߡߞวߒ௛ද࡮៤ㅪߦ޿੕߇Ꮷᢎޔߪߢᩞቇᣣ੹ޔߢਅߩ㕟ᡷߚߒ߁ߎ 
߆㐿ޟޠࠅߊߠᩞቇࠆ޽⦡․ޟߡ߼㜞ࠍജ⢒ᢎߩᩞቇޔ޿ว߈⏴ࠍജᏧᢎޔߢᒻߛࠎㄟ߈Ꮞ
Ꮷᢎޔߪߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍࡦ࡚ࠫࡆ⢒ᢎߩߟ㧝ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴߒផ߇ޠࠅߊߠᩞቇߚࠇ
ࠍᜂಽഀᓎߣ㧕ޘੱߩળ␠ၞ࿾߿ⷫ㧔ࡈ࠶࠲ࠬߩᄖቇ߿Ꮷᢎߩᢙⶄޔߊߪߢߩ߁ⴕ߇ੱ㧝
ࠊ⸒ߣޠൻห౒ߩേᵴ⢒ᢎޟߪࠇߎޔߚ߹ߦࠄߐޕࠆ޽ߟߟߒൻᏱᕡ߇೙૕߁ⴕࠄ߇ߥߒ
ᵴߚߒ៤ㅪߣ╬㑐ᯏ≮කޔ⸳ᣉ␩⑔ળ␠ޔ㑐ᯏ⢒ᢎߩઁߩၞ࿾߿㑆⒳ᩞធ㓞ޔߦ߁ࠃࠆࠇ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇േ
࠳࡯࡝ߩ㐳ᩞޔߒൻ⥸৻߇േᵴ⢒ᢎࠄ߇ߥߒ௛දߣޘੱߥޘ᭽ࠆࠊ㑐ߦᩞቇߦ߁ࠃߩߎ 
ࠅ࿷ߩᏧᢎࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰޔߪߡ޿߅ߦᩞቇࠆߔើ⊒ࠍ㧕ജᩞቇ㧔ജ⢒ᢎߢਅߩࡊ࠶ࠪ
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ቇޔ૕ోᩞቇ߿ᐕቇޟߦ߁ࠃ߁⸒߇㓶ೋ⍹ਃޔߪࠇߘޕࠆߊߡߞߥ⇣ߣߕ⥄ߪߣ೨એ߽ᣇ
ߟࠇߐᓙᦼ߇⟲Ꮷᢎࠆ߈ߢ಴ഃߡߒߣࡓ࡯࠴ࠍേᵴ⢒ᢎᩞቇߥ߁ࠃࠆߔวᛴ߽ࠍၞ࿾ߣᩞ
ࠍ㗴⺖ޔࠄ߇ߥ߈⟎ߦ㗡ᔨࠍᮡ⋡⢒ᢎߩ㑆⑼ᢎޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ)5ޠࠆ޽ߟ
ߡࠇߐᓙᦼ߇Ꮷᢎࠆ߈ߢᚑ᭴ౣ࡮㐿ዷ࡮ᚑ᭴ࠍḮ⾗ߩᄖౝᩞቇߦ߼ߚߩ⃻ታߩߘޔߒቯ⸳
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿
⡯⇣ޔࠅ߅ߡࠇࠄ߃ᝒߡߒߣߟ㧝ߩ)6ޠޢᕈ㐷ኾ⡯᦭ޡߩ⡯ᢎޟޔߪ㊂ജߩᏧᢎߚߒ߁ߎ 
ᢎߚߞᜬࠍࠅ߹ߣ߹ߟ߆ޔߡ޿߅ߦ㗡ᔨࠍ௛දߣࠄࠇߘޔߒߣឭ೨ࠍࠅ౉಴ߩኅ㐷ኾ࡮⒳
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽ߢ㊂ജߩ༡⚻ᩞቇߥ⊛ઍ⃻ߔ಴ࠅഃࠍേᵴ⢒
ߩᏧᢎޔߪߦ߼ߚࠆߔ〣ታࠍേᵴ⢒ᢎࠆ޽⦡․߿ᕈ⥄⁛ߩᩞቇߩࠇߙࠇߘޔߢᣇઁߚ߹ 
ߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇㊂ജߩߤߥജᚑ᭴ౣޔജኤ⋭Ꮖ⥄ޔജ⢻᳞ត㗴⺖ߩጀ৻ࠅࠃ
⼂⍮ߩߢ߹ࠇߘޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߽ߦ↳╵ߩળ⼏ክ⒟⺖⢒ᢎߚࠇߐ಴ߦᐕ8991ޔߪߦ᥊⢛
ࠄ߼᳞߇ߣߎࠆ࿑ࠍ឵ォߩࡓࠗ࠳࡜ࡄߣ߳⢒ᢎࠆ߃⠨ࠄ⥄߮ቇࠄ⥄ޔࠄ߆⢒ᢎဳߺㄟ߼⹣
಴⷗ࠍ㗴⺖ࠄ⥄ޔࠄ߆⢒ᢎࠆ߃ⷡࠍ⼂⍮ߚࠇࠄ߃ᢎ߇ߜߚ߽ߤሶߦනޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇ
)7ޕࠆߔ๧ᗧࠍ឵ォᄢߩⷰ⠌ቇ࡮⢒ᢎߩ߳߮ቇ߁޿ߣࠆߔ᳞តߒ
ޔࠄ߇ߥߒ᜚ଐߦ㧕ᐕ1991㧔ޢ⠌ቇߚࠇ߹ㄟ߼ၒߦᴫ⁁ޡߩ࡯ࠟࡦࠚ࠙㧚Lޔߪ↵⧷ጟኹ 
㧕ߩ⢻ᛛ࡮⼂⍮㧔ߥ⊛⟵ਥੱ୘ޔ߃ᝒߣ㆐⊒ߩ✵ᾫߣടෳߩ߳ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ〣ታࠍ⠌ቇ
ࡒࠦߩ〣ታޟ߁⸒ߢߎߎޕࠆ޿ߡߞㄼࠍᦝᄌߩⷰ⠌ቇ࡮⢒ᢎߩ᧪ᓥߚ߈ߡ⷗ߣൻౝߩᓧ₪
߃⛘ߡ޿߅ߦߎߘޔࠅ޽ߢ❱⚵ߩ߮ቇߔᚑࠅ❱߇㧕Ꮷᢎ㧔ᩞቇߣ߽ߤሶޔߪߣޠࠖ࠹࠾ࡘ
ߩࠆ޿ߡߒߥ⷗ߪᓐߣޔࠆ޽ߢ㆏゠ߩ㧕߽ߤሶ㧔⠪⠌ቇࠍ⋧૏ߣടෳࠆߌ⛯ࠅࠊᄌߊߥ㑆
)8ޕࠆ޽ߢ
ᐕㄭޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒଦࠍᕈⷐᔅߩᚑ㙃ຬᢎߥߚᣂޔߪ឵ォߩࡓࠗ࠳࡜ࡄߚߒ߁ߎ 
㕟ᡷߩᚑ㙃ຬᢎ߿ༀᡷߩ⠌ቇޔߪߢ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈࠆ޿ߡ߼භࠍ૏਄❣ᚑߢASIP ߩDCEO
޿ߣޠ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈޟޔޠ⠪⠌ቇห౒ޟޔޠ࡯࠲࡯ࡘ࠴ޟޔࠅ߅ߡ߈ߢࠎ⚵ࠅขߊᣧߜ޿ߦ
)9ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ⷗ߣ⠪❱⚵ߩ߮ቇߩߜߚ߽ߤሶߪࠄᓐޔ޿↪ࠍ⒓๭ߩᏧᢎߥߚᣂߚߞ
ࠇࠄ߼ㄟߦᔨ᭎ߩ࡯ࠪ࡜࠹࡝ߣ឵ォߩⷰ⠌ቇ࡮⢒ᢎޔߪߦ޿ࠄߨߩᩏ⺞ߩ ASIPޔߚ߹ 
਎ߊᏎࠅขࠍޘᚒޔߪߢߎߘޕࠆ޿ߡߞࠊߚᮮ߇ะേ⊛⇇਎ߩ㕟ᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ߿๧ᗧߚ
ࠍ㗴໧ߡߒ૶㚟ࠍᴺᣇ߿⼂⍮⊛ቇ⑼ޔߦ߼ߚࠆ߈ߢ߇ቯ᳿ᕁᗧޔߒ⸃ℂߡ޿ߟߦળ␠߿⇇
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒ⊒㐿ࠍ㧕࡯ࠪ࡜࠹࡝㧩㧔ജ⢻ࠆ߈ߢ᳿⸃ޔߒ಴⷗
ߩߣߎࠆࠊ㑐ߦὑ᦭ޔߜᜬࠍᔃ㑐ߦᏱߡߒኻߦળ␠߿⇇਎ߥ߁ࠃߩߎߘߎ੹ޔߡߞ߇ߚߒ
)01ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ᚑ⢒ߩ᳃Ꮢࠆ߈ߢ
߅ߦޠ๔ႎㆊ⚻⼏ክޟળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛߚࠇߐ಴ߦᐕ 6002ޔߪⷰജቇဳ ASIP ߩ DCEO 
⢻ᛛ࡮⼂⍮ߥ⊛ᧄၮޔ⊛␆ၮࠍജቇޔߪߢߎߘޕࠆ޿ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߧࠄ߆ߥዋޔ߽ߡ޿
⷗ߦ⊛෻⢛ᓞੑࠍ⠪ਔ߽ߒߕᔅޔ߃ᝒߡߒߣ૕✚ߩဳ᳞តࠆ߃⠨ࠄ⥄ޔ߮ቇࠄ⥄ߣᓧ⠌ߩ
)11ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇᣿⺑ߥ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦὐߩߎޔ߫ࠇࠃߦ๔ႎหޕ޿ߥ޿ߡߒߥ
32 ⁁⃻ߣⷰ᭎ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩᐲ೙ᚑ㙃ຬᢎ
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ะേߩᣂᦨࠆ⷗ߦ↳╵ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ㧚㧠
޿ߟߦᣇࠅ࿷ߩᐲ೙⸵఺࡮ᚑ㙃ຬᢎߩᓟ੹ޟ↳╵ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛߚࠇߐ಴ߦ᦬㧣ᐕ6002 
ഃߩ㒮ቇᄢ⡯ᢎԙޔ㧕⸳ᣂߩޠ⠌Ṷ〣ታ⡯ᢎޟ㧩㧔਄ะߩḰ᳓⊛⾰ߩ⒟⺖⡯ᢎԘޔߪߢޠߡ
ޕࠆ޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇౉ዉߩ೙ᣂᦝ⸵఺ຬᢎԚޔ⸳
ᒻ㊂ജߩߡߒߣຬᢎޔജ⢻⾰⾗ࠆߌ߅ߦ㓏Ბਈ᝼⁁⸵఺ຬᢎޔߣࠆ⷗ߡ޿ߟߦԘޔߕ߹ 
ޔߕߖ಴⷗߇㧕dradnats muminim㧔Ḱၮߩㅢ౒ޔ߼ߚߥߜ߹ߜ߹ߡ޿߅ߦቇᄢ߇⹺⏕ߩᚑ
ຬᢎቇᄢ߇Ḱၮߩቯ⹺૏නޕࠆ޽ߢታ੐ߪߩࠆ޿ߡ߈ߡߒਅૐ߇㗬ା⊛ળ␠ࠆߔኻߦ఺ᢎ
⑼ࠆߔ㑐ߦ⡯ᢎߪ෶⑼ᢎޟޔޠ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦ⑼ᢎޟޔޠ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦ⡯ᢎޟޔࠅ߅ߡࠇࠄߨᆔߦ
޿ߡߞߥ⇣߽Ḱၮଔ⹏߿ኈౝߦߣߏ⠪ᒰᜂޔߊߥ߽ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟߥ⊛৻⛔ߩߡ޿ߟߦޔޠ⋡
⏕ࠍḰ᳓ߩജዉᜰߚߒᓧ₪ޔࠅ㄰ࠅᝄࠍᱧጁ⠌ቇߩߢቇᄢߦᤨᓧข఺ᢎޔߦ߃ࠁࠇߘޕࠆ
ߩߘߚ߹ޕࠆ޽ߢޠ⠌Ṷ〣ታ⡯ᢎޟޔ߇ߩࠆࠇߐ౉ዉᨐ⚿ߩߎޔࠇߐߣⷐᔅ߇ߺ⚵઀ࠆߔ⹺
ᢎߩߡߒߣળᯏࠆߔᚑ㙃ࠍຬᢎߩઍ਎ᰴޔߡߒห౒߇ળຬᆔ⢒ᢎޔᩞ⠌ታ⢒ᢎߣቇᄢޔ㓙
޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ታలߩዉᜰ⡯ᢎߥ⊛♽૕ߟ߆⊛❱⚵ࠆߌ߅ߦቇᄢฦޔታల࡮ༀᡷߩ⠌ታ⢒
ᄢߩߤߥ࡯࠽ࡒ࠮ᚑ㙃ຬᢎ߿ႶᏧᢎޔߪߣޠᚑ㙃ຬᢎࠆߌ߅ߦቇᄢޟߚࠇࠄ⋓ߦ⸒ᢥޕࠆ
ຬᢎߡߞᜬࠍછ⽿߇૕ਥ⢒ᢎ߁޿ߣቇᄢޟߦߐ߹ޔߦ⋡ዥࠍᚑ㙃ຬᢎࠆࠃߦ㑐ᯏߩᄖએቇ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠄߥઁߦ᣿⴫ᕁᗧ)71ޠ߁ⴕࠍᚑ㙃
ߥ߁ࠃߩᰴޔߪߦ஥ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ࡮⋭⑼ᢥޔߣࠆ⷗ߡ޿ߟߦ㒮ቇᄢ⡯ᢎߩԙޔߢ޿ᰴ 
)81ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽߇࿑ᗧ⊛╷᡽
ጀ㓏ޔߩߩ߽޿ߥ޿ߡࠇࠄߴㅀߪߦ⊛౏ࠄ૗ޔߪߡ޿ߟߦᕈะᣇߩᓟੌୃ㒮ቇᄢ⡯ᢎ ࡮
⸵఺ຬᢎߢ㓏Ბㇱቇޔߣᚑ㙃ߩ࡯࠳࡯࡝⡯ℂ▤㑆ਛࠆߌ߅ߦ႐⃻⢒ᢎߚߒൻಽ⚦ޔൻ
޿ߡߒᏅ੤߇ᖺᕁ߁޿ߣ޿ߚߒ↪⊓ߦ႐⃻ᩞቇࠍ⠪㛎⚻ੱળ␠ߩ⒳ᬺ⇣޿ߥߚᜬࠍ⁁
ޕࠆ
߼ㅴࠍᬺ੐ߡ޿߅ߦછ⽿ߩࠄ⥄ޔ޿ⴕࠍቯ᳿ᕁᗧߡ޿߅ߦ㕙႐ߥ᭽ᄙࠆߔⴕㆀ߇ᩞቇ ࡮
߽ࠅࠃㇱቇߩሽᣢޔࠍᚑ㙃ߩ㧕⡯ℂ▤㑆ਛ㧔ຬᢎጀછਥߡߒߣ⠪છ⽿ߩോᬺޔߦ㓙ࠆ
ޕ޿ߚ޿ⴕߢ㑐ᯏߩ਄ࠢࡦ࡜ࡦࡢ
╬ᔕኻߩ߳㗴⺖⢒ᢎ޿ߒᣂޔᕈวⶄޔᕈ㔀ⶄߩ㗴⺖ࠆ߃ᛴߩ〣ታ⢒ᢎޔߦᤨหߣࠇߘ ࡮
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍᚑᒻ㊂ജ߿ജ⢻〣ታ⢒ᢎߚ߃߹〯ࠍ
ޔࠈߒ߻ߪࠅࠃ߁޿ߣ㒰ឃߩຬᢎᩰㆡਇޔߪߡ޿ߟߦ౉ዉ೙ᣂᦝ⸵఺ຬᢎߩԚޔߦࠄߐ
࡝ߥⷐᔅޔ߁ࠃࠆࠇߐᜬ଻ߦታ⏕߇ജ⢻⾰⾗ߥⷐᔅߩߡߒߣᏧᢎࠆࠇࠄ߼᳞ߢޘᤨߩߘޟ
ዉᜰߚߓᔕߦ୘ޔଔ⹏ኻ⛘ޔⷰജቇ޿ߒᣂ㧔㗴⺖⢒ᢎߩᐕㄭޔࠇߐߣࠆ޽ߢޠ࡞ࠕ࡯ࡘ࠾
)91ޕࠆ޿ߡ߼᳞ࠍᓧୃߩ⢻ᛛ߿⼂⍮ߩᣂᦨࠆߔኻߦ㧕╬
ᣇࠅ࿷ߩ⢒ᢎ⒟⺖჻ቇ߁ⴕࠍᚑ㙃ຬᢎ㧚㧡
⼏ክ㧔ߡߌะߦ▽᭴ߩ⢒ᢎ⒟⺖჻ቇޟߦᣣ52 ᦬㧟ޔߪળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛߡߞ౉ߦᐕ8002 
᳓㆐೔ޔߡ޿ߟߦ⸽଻ߩ⾰ߩ⢒ᢎቇᄢߚ߃ㄫࠍൻ࡞ࠨ࡯ࡃ࠾࡙ޔߒߦ߆ࠄ᣿ࠍޠ㧕߼ߣ߹ߩ
52 ⁁⃻ߣⷰ᭎ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩᐲ೙ᚑ㙃ຬᢎ
Ḱࠍ᣿␜ߔࠆߎߣࠍᄢቇߦⷐ⺧ߒߡ޿ࠆޕߘߎߢߪޔߎࠇߣㅪേߒߡᢎຬ㙃ᚑࠍⴕ߁ᄢቇ
ߦ߅ߌࠆቇ჻⺖⒟ߩ࿷ࠅᣇ߽ᒰὼ໧ࠊࠇߡߊࠆࠊߌߢ޽ࠅޔᓟㅀߔࠆࠃ߁ߦᣣᧄᢎ⢒ᄢቇ
දળߪ 2007ᐕ㧟᦬ߦႎ๔ᦠޡᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߦ߅ߌࠆ೔㆐⋡ᮡ࡮⏕⹺ᜰᮡߩᬌ⸛ޢ
ࠍ߹ߣ߼ޔ2008ᐕ㧟᦬ߦߪหߓߊႎ๔ᦠޡቇㇱᢎຬ㙃ᚑᢎ⢒ߩ೔㆐⋡ᮡߩᬌ⸛ޢࠍ᣿ࠄ߆
ߦߒߡ޿ࠆޕ20)
 ቇ჻⺖⒟Ბ㓏ߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑ⋡ᮡ⸳ቯߦᒰߚߞߡޔߎࠇࠄ㧞ߟߩႎ๔ᦠߦ߅޿ߡ᣿ࠄ
߆ߦߐࠇߚ⺖㗴ߪޔᰴߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ
㧔㧝㧕ᢎຬ㙃ᚑߩ⾰ߪޔᄢቇߩቇ໧᳓Ḱߣߪ⋥ធ㑐ଥࠍᜬߚߥ޿ߣ޿߁ߎߣߢ޽ࠆޕ߻ߒ
ࠈޔ⎇ⓥᚑᨐࠍ޿߆ߦߒߡᢎຬ㙃ᚑߦᵴ߆ߔ߆ߣ޿߁ᚻ┙ߡࠍᬌ⸛ߔࠆᜰᮡߩ㐿⊒ߎߘ߇
ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
㧔㧞㧕ᢎຬ㙃ᚑߩቇୃᚑᨐ㧔learning outcome㧕ߩ㧝ߟࠍޔᢎຬណ↪⹜㛎ߩวᩰ₸㧔ណ↪
₸㧕ߢ᷹ࠆߎߣߩᅷᒰᕈߢ޽ࠆޕណ↪⁁ᴫߪޔߘߩᤨޘߩ␠ળᖱ൓߿ᢎ⢒᡽╷ޔᢎຬߩ㔛
ⷐଏ⛎ߩ㑐ଥ╬ߦᏀฝߐࠇࠆ߽ߩߢ޽ࠅޔ߹ߚណ↪ᓟߩᢎຬߩ⡯⢻⊛⊒㆐㧔professional 
growth㧕ࠍⷞ㊁ߦ౉ࠇߚ߽ߩߢߪߥ޿ޕ
㧔㧟㧕ᢎຬ఺⸵⁁㧔teacher certificate㧕ߩขᓧߣޔቇ૏㧔diploma㧕ߣߩ㑐ଥࠍߤߩࠃ߁
ߦ⠨߃ࠆ߆ߣ޿߁ὐߢ޽ࠆޕᄢቇතᬺޔߔߥࠊߜቇ჻ภߩขᓧߣᢎ⡯㑐ㅪ⑼⋡ߩන૏ขᓧ
߇ᢎຬ఺⸵⁁᝼ਈߩၮ␆⊛ⷐઙߦߥߞߡ޿ࠆ߇ޔᢎຬ㙃ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߥ޿ቇㇱ࡮ቇ⑼ߦ߅
޿ߡߪޔᒰὼߘࠇߪ㧝ߟߩㆬᛯ㧔optional㧕ߦㆊ߉ߥ޿ޕ߹ߚㅒߦޔቇ૏ߣᢎ఺߇㊀ⶄߔ
ࠆᢎຬ㙃ᚑ♽ߢߪޔᄢቇᢎ⢒ߩቇ໧⊛ࠬ࠲ࡦ࠳࡯࠼ߣ఺⸵ⷐઙߩኾ㐷⊛ࠬ࠲ࡦ࠳࡯࠼߇ⶄ
㔀ߦ⛊ߺว޿ޔߒ߆߽ᓟ⠪ߩ႐วޟᢎ⡯ታ〣Ṷ⠌ޠߩዉ౉ߦ⷗ࠄࠇࠆࠃ߁ߦޔ㧝㨪㧠ᐕᰴ
ߦࠊߚࠆᢎ⡯⺖⒟ጁୃో૕ࠍㅢߓߡޔ೔㆐⋡ᮡߩ⸳ቯߣߘߩ⏕⹺ᜰᮡߣ޿߁ᚻ┙ߡࠍណࠆ
⿲൓ߦ޽ࠆޕ
Τ㧚ᢎຬ㙃ᚑࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩ╷ቯ
㧝㧚ᣣᧄᢎ⢒ᄢቇදળߦࠃࠆޟᢎຬ㙃ᚑߩޡࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޢߩᬌ
⸛ޠ
㧔㧝㧕ᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩၮᧄℂᔨ
2003ᐕ㧠᦬ޔᣣᧄᢎ⢒ᄢቇදળߪޟࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ
┙ߜ਄ߍޔหදળߦട⋖ߔࠆో࿖ߩ࿖┙ቇᩞᴺੱߩᢎ⢒ᄢቇ߅ࠃ߮ᢎຬ㙃ᚑቇㇱߩᢎຬ߇
ਛᔃߣߥߞߡ⺞ᩏ⎇ⓥࠍⴕ޿ޔᢎຬ㙃ᚑߩᮡḰࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓࠍ╷ቯߔࠆㆇ߮ߣߥߞߚޕ
 ߎߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩࠬ࠲࡯࠻ߦᒰߚߞߡޔᰴߩࠃ߁ߥᵴേߩ㛽ሶ߇ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆޕ
࡮ᢎ⡯࡮ᢎ⑼ߦ㑐ߔࠆ⑼⋡ߩࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ᭴ᚑߦ㑐ߒߡߩၮᧄ⊛⠨߃ᣇߣޔߘࠇࠄࠍน⢻
ߦߔࠆᄢቇߩ૕೙ߦߟ޿ߡߩឭ᩺ࠍਛᔃߦⴕ߁ޕ
࡮ᄢቇߦ߅ߌࠆᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓࠍޔᢎ⢒⃻႐ߦ߅ߌࠆታ〣࡮૕㛎ߩ႐ߣ⎇ⓥ⊛ߥ⋭
26 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ޕࠆߔൻ♽૕ߢᒻࠆߔߦゲၮࠍޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟࠆߔߣᣦ⿰ࠍㆶᓔߩߣ႐ߩኤ
ᢎޔߒᚑ᭴ߦ⊛৻⛔ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߢቇᄢฦޔߦゲၮࠍޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟ࡮
ޕࠆ࿑ࠍ⸃ℂㅢ౒ߩຬᢎቇᄢࠆࠊ៤ߦᚑ㙃ຬ
ᚑ᭴ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߩ⒳ᩞઁߦゲࠍࠇߎޔ޿ᛒߦਥࠍᣇࠅ࿷ߩᚑ㙃ຬᢎᩞቇዊ࡮
ޕࠆߔ⸛ᬌߢᒻߊ޿ߡߒ↪ᔕߦ
߅ߦ႐⃻⢒ᢎޔߪᔨℂ⊛ᧄၮߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦቯ╷ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎޔߦೋᦨߕ߹
ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟࠍ⟲⋡⑼ߩㅪ৻ߚߒߣᣦ⿰ࠍኤ⋭⊛ⓥ⎇ߚ߃߹〯ࠍࠇߘߣ㛎૕࡮〣ታࠆߌ
ᚻࠆߔᣉታ࡮ቯ╷ߦ⊛૕ౕࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎ߇ቇᄢߦゲၮࠍࠇߎޔߡߒߣޠ⟲⋡⑼
ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮❱⚵ߩ⢒ᢎᏧᢎޟ߇ਯᐽ↰ጤޔߪߣߎߩߎޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡߒߣࠅ߆߇
࡮⁁⃻㧙߃ߊࠁߩ⢒ᢎᏧᢎޡ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎቇᄢ⧓ቇ੩᧲㧔ޠะേ㕟ᡷ
ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ៰ᜰߡ޿߅ߦ㧕ᐕ6002ޔ␠㘑ഃޢ㧙⸒ឭ࡮㗴⺖
ᯏࠆߔኤ⋭ߦ⊛ቇ⑼ࠍࠇߘޔߣ㛎૕ࠆߌ߅ߦ႐⃻ߥޘ᭽ߟ⢒߇߽ߤሶޔ߇ᵹਥߩะേ㕟ᡷ
ޠኤ⋭ޟ㧙ޠ㛎૕ޟࠆߔ⟎㈩ߦ⊛♽૕ߦਛߩ⢒ᢎㇱቇࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߣᣦ⿰ࠍታలߩળ
)22ޕ޿ߥࠄߥઁߦߣߎࠆ޽ߦ࡞࠺ࡕ
ᚲࠆࠇ߫๭ߣ㧕renoitcarp evitcelfer㧔ޠኅ〣ታ⊛⋭෻ޟ߇૕⥄੐઀ߩᏧᢎߢᣇઁޔߚ߹
ߒㅢࠍ〣ታ⢒ᢎࠆࠊ㑐ߣߜߚ߽ߤሶߩࠅߣ߭ੱ㧝߇Ꮷᢎߪࠇߘޔࠅ޽ߢࠄ߆ߩ߽ࠆࠃߦએ
ߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ▽᭴ౣࠄ߇ߥߨ㊀ࠍ⠨ᕁ⊛⋭෻ޔࠅ㄰ࠅᝄࠍὑⴕ⢒ᢎߩࠄ⥄ޔߡ
ߦ⊛⋡⢒ᢎޔࠄ߇ߥ⷗ࠍᘒ⁁ߩ߽ߤሶޟޕࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦធኒ߽ߣⴚᛛᬺ᝼ޔߚ߹ߪߣߎߩ
߻฽ࠍὑⴕߊߠၮߦࠇߘ߿⍮⹺ߩᏧᢎޔߩ㓙ࠆߔ༡ㆇࠍᬺ᝼ߦ߁ࠃࠆߔ┙ᚑ߇⠌ቇߡߞᴪ
ᢎ࡮ኈౝ࡮ᮡ⋡ߩᬺ᝼㧔ⓥ⎇᧚ᢎߟ┙వߦᬺ᝼ޔ߫ࠄߥࠆ߃ᝒࠍᬺ᝼ߣ)32ޠ⒟ㆊቯ᳿ᕁᗧ
ޔᣇߡ┙ߺ⚵߿ᚑ᭴ߩᬺ᝼߿㧕ីᛠᘒታߩ߽ߤሶޔⓥ⎇⊛㐷ኾߩ᧚ᢎ࡮ኈౝዉᜰޔቯ⸳ߩ᧚
ޕࠆߔㅪ㑐ߦធኒߣ㧕↪૶ߩེᯏ⢒ᢎޔᦠ᧼ޔ໧⊒ޔ␜ᜰޔ᣿⺑㧔ᘒᒻዉᜰޔ⒟ㆊዉᜰ
ⴕࠍᚑ᭴ౣߩ⠨ᕁޔࠄ߇ߥߨ㊀ߦ⊛⛯⛮ߦᏱࠍ⠨ᕁߥ߹ߑ߹ߐޔߪᏧᢎߚߒ✵ᾫߡߒߘ
ᣇ⷗ߩり⥄ಽ⥄ޔߊߥߪߢߩࠆߔ㉼⸃ߡ߼ߪߡᒰߦ଀੐ߦ⊛ᣇ৻ࠍ⷗ᗧ߿ᣇ⷗ߩಽ⥄ޟޔ޿
޿ߡߒࠍ⷗⊒ߩታ੐޿ߒᣂߕ߃⛘ޔߒ⢻ᯏ߇⠨ᕁࠆ߃ᦧߺ⚵ߒ⋭෻ߡߒൻኻ⋧ࠍ⷗ᗧ߿
ߌ߅ߦ႐⃻⢒ᢎ߽ߡ޿߅ߦ㓏Ბᚑ㙃ຬᢎޔࠅ޽߇ᕈ㐷ኾߩᏧᢎޔߘߎߦὐߚߒ߁ߎ)42ޠޕࠆ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߼᳞߇ޠኤ⋭ޟߩࠄᓐࠆߌ߅ߦቇᄢޔߣޠ㛎૕ޟߩ↢ቇࠆ
ޔ㧕ޠᴺዉᜰ⑼ᢎޟ㧔⢒ᢎ⑼ᢎޔ㧕ޠ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦ⑼ᢎޟ㧔㐷ኾ⑼ᢎޔߪߣ⋡⑼ޠࠕࠦޟߢ޿ᰴ
ᚑ㙃ຬᢎߡߒ௛දޔ߇ၞ㗔ߩࠇߙࠇߘߩ⢒ᢎ㙃ᢎ߮ࠃ߅㧕ޠ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦ⡯ᢎޟ㧔㐷ኾ⡯ᢎ
ߥ⊛ઁឃޔ⊛৻නޔߪ⟲⋡⑼ࠕࠦޕࠆ޽ߢࠕࠦߩߡߒߣゲၮߩ⸃ℂㅢ౒ߩ㓙ߊ޿ߡߞⴕࠍ
࠮࠶ࠛ߇ࠇߙࠇߘޔߢᒻࠆߖߐวⲢߣߺ⚵ᨒߩሽᣢࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢቇᄢฦޔߊߥߪߢ▸ⷙ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߢࠎㄟࠅขࠍࠬࡦ
ߥߪߢߩ߽ࠆߔ࿷ሽߡߒ┙⁛߇⑼ᢎฦޔߪߡߒߣᔨℂᧄၮߩ⢒ᢎ⑼ᢎ߿㐷ኾ⑼ᢎޔߚ߹
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔਈነߦ਄ะ⊛⾰ߩᚑ㙃ຬᢎߡߒߣ૕ోߡߒ௛ද߇ࠇߙࠇߘޔߊ
72 ⁁⃻ߣⷰ᭎ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩᐲ೙ᚑ㙃ຬᢎ
ߡ޿߅ߦᩞቇ╬㜞࡮ᩞቇਛࠆណࠍ೙છᜂຬᢎ⑼ኾޔ߇ࠆ޽ߢ⺰൩ߪᩞቇዊߩ೙છᜂ⑼ᢎో
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆࠇࠄ߼᳞ጀ৻ࠅࠃ߇௛දߚ߃⿥ࠍᨒߩ⑼ᢎޔ߽
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆߔᒰᜂߦਥߢᒻࠆߔ⺞දߦ޿੕߇ቇℂᔃ࡮ቇ⢒ᢎޔߪߡ޿ߟߦ㐷ኾ⡯ᢎ
ࠄ⷗ߢ㊁ⷞ޿ᐢࠅࠃޔߒൻኻ⋧ࠍᴫ⁁⢒ᢎߥ⊛૕ౕࠆߔ㕙⋥ߡߒߣຬᢎԘޔߪ޿ࠄߨߩߘ
ಣኻߦಾㆡޔߒ⼂⹺ࠍൻᄌߩᴫ⁁⢒ᢎߥ⊛૕ౕࠆࠇߐቯᗐߦᓟ੹ԙޔߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇ
ߴߟᜬࠍㅪ㑐ߦ੕⋧߇ࠇߙࠇߘߩ⋡⑼㐷ኾ⡯ᢎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐߣߣߎ߁㙃ࠍജࠆ߈ߢ
ߩ⑼ᢎฦޔߪߡ޿ߟߦ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦޠⴚᛛ߮ࠃ߅ᴺᣇߩ⢒ᢎޟߌࠊࠅߣޔࠇߐߣࠆ޽ߢ߈
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߌߠㅪ㑐ߣ⷗⍮
⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎ 㧕㧞㧔
ਛߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎࠍ㛎૕ߩߢ႐⃻⢒ᢎޔߡߒߣߡ┙ᚻࠆߔ଻⏕ࠍജዉᜰ⊛〣ታ
⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟࠆߔଏឭࠍળᯏࠆߔኤ⋭ߦ⊛ⓥ⎇ࠍ㛎⚻ߩㅪ৻ޔߦ߽ߣߣࠆߌߠ♽૕ߦ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ᩺ឭߦ߁ࠃߩᰴޔ߇ޠ⟲⋡
ⓥ⎇ߚ߃߹〯ࠍࠇߘߣ㛎૕࡮〣ታࠆߌ߅ߦ႐⃻⢒ᢎޔߒ⿠ឭࠍޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟ࡮
ޕࠆߔߦᩇࠍኤ⋭⊛
ޔߢਛߩวⲢߩߣߺ⚵ࠅขߩሽᣢޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔ㒰ឃࠍߺ⚵ࠅขߩቇᄢฦޔߒߛߚ࡮
ޕࠆߔᓙᦼࠍߣߎߊ޿ߢࠎㄟࠅขࠍࠬࡦ࠮࠶ࠛߩࠇߙࠇߘ
ߦ਄ะ⊛⾰ߩᚑ㙃ຬᢎߡߒ௛දߡߒߣ૕ోޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔ㐿ዷߡߒ┙⁛߇⑼ᢎฦ࡮
ޕࠆߔᓙᦼࠍߣߎࠆ߇ߥߟ
ᢎޟࠆ࿑ࠍൻኻ⋧ߩ㛎૕⢒ᢎⵍߩࠄ⥄↢ቇԘޔߪߡ޿ߟߦኈౝߩޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟ࡮
ታ⊒㐿〣ታޟࠆߔᚑ㙃ࠍജࠆ߃ᝒࠍ⽎⃻ߩ㕙႐㓙ታߩᩞቇԙޔ⟎⸳ߩ⋡⑼ޠ㛎૕〣ታ⢒
ޠⓥ⎇࠼࡞࡯ࠖࡈ⢒ᢎޟࠆߔൻ⺰ℂޔߒኤ⋭ࠍ⋡⑼ߥ⊛〣ታߩࠄࠇߎԚޔ⟎⸳ߩ⋡⑼ޠ⠌
ޕߊ޿ߡߖߐേㅪࠍ⠌ታ⢒ᢎޔߡ޿ߠၮߦ⋡⑼ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔ⟎⸳ࠍ
ࠠ࡝ࠞߩቇᄢޔߪ㧕ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕᚑ㙃ຬᢎ㧩㧔ޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟ࡮
ߔᣉታߡߒࠄಝࠍᅢ༵߇ቇᄢฦޔߡߒ㈨ᢵࠍߤߥࠅ߫ߒߩ਄ᴺ⸵఺߿㆑⋧ߩㅧ᭴ࡓ࡜ࡘ
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߩࠆ
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆߌߠ⟎૏ߦޠ⋡⑼ࠆߔ㑐ߦ⡯ᢎߪ෶⑼ᢎޟޔߪޠ⟲ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟ࡮
⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎ㧚㧝⴫
ᰴᐕ㧝ޠ㧞࡮㧝㛎૕〣ታ⢒ᢎޟ
ޕࠆߔൻኻ⋧ࠍ㛎૕⢒ᢎⵍߩࠄ⥄㧦޿ࠄߨ
ޕࠆߔࠍ㛎૕ߢ႐ߩߜ⢒ߥ᭽ᄙ߻฽ࠍᄖᩞቇ㧦ኈ ౝ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 82
ᰴᐕ㧝ޠ㧞࡮㧝ⓥ⎇࠼࡞࡯ࠖࡈ⢒ᢎޟ
ޕࠆߔൻㅧ᭴ࠍ㧞࡮㧝㛎૕〣ታ⢒ᢎ㧦޿ࠄߨ
ߒහߦࡑ࡯࠹ߩ╬ޠ㗴໧⻉ߩ⢒ᢎઍ⃻ޟޠ⢒ᢎߣળ␠ઍ⃻ޟߡ߃߹〯ࠍ଀੐㛎૕㧦ኈ ౝ
ޕ߁ⴕࠍⓥ⎇ߡ
ᰴᐕ㧞ޠ㧞࡮㧝⠌ታ⊒㐿〣ታޟ
ޕ߁㙃ࠍജࠆ߃ᝒࠍ⽎⃻ߩ㕙႐㓙ታߩᩞቇ㧦޿ࠄߨ
ኤⷰߩߢ㕙႐㓙ታߩᩞቇ㧦ኈ ౝ
ᰴᐕ㧞ޠ㧠࡮㧟ⓥ⎇࠼࡞࡯ࠖࡈ⢒ᢎޟ
ޕ߁㙃ࠍ␆ၮߩജ〣ታޔߡߒㅢࠍⓥ⎇଀੐㧦޿ࠄߨ
଀੐ߚࠇࠄᓧߢ⠌ታ⊒㐿〣ታޔࠄ߇ߥ޿↪ࠍ㧕࠼࠶࠰ࡔ࡮ࠬ࡯ࠤ㧔ᴺⓥ⎇଀੐㧦ኈ ౝ
⸛ᬌࠍߡ┙ᚻߩༀᡷߩߡ޿ߟߦ଀੐ࠆ޽ߩ㗴໧ޔ߮ቇࠍ᥊⢛ߥ⊛ⓥ⎇ߩ߼ߚࠆߔ⸛ᬌࠍ
ޕࠆߔ
ᰴᐕ㧟ޠ⠌ታ⢒ᢎޟ
ㅢࠍᬺ᝼ߩㇱቇޔ߼ᆎࠍኤ⋭ࠆߔኻߦࠇߘ߿⷗⍮ߩߢ࠼࡞࡯ࠖࡈߚᓧߦߢ߹ࠇߎ㧦޿ࠄߨ
ℂᓤ↢࡮┬ఽ߿ⓥ⎇᧚ᢎޔߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍ⠌ታߢ╬სᢎߡߒߣ⋚ၮࠍᨩ੐ߛࠎቇߡߒ
ޕࠆߔᓧୃߡߒහߦ࿾ታࠍߤߥ࡞ࠠࠬ᝼ᢎޔᴺᣇߩ⸃
ޕ߁ⴕࠍ⠌ታߚߒߣᔃਛࠍ⠌ታსᢎޔ㑆ㅳ㧠㨪㧟ߡ޿߅ߦᩞ⠌ታ㧦ኈ ౝ
ᰴᐕ㧟ޠ㧡ⓥ⎇࠼࡞࡯ࠖࡈ⢒ᢎޟ
ᚻޠༀᡷޟߩߢࠬ࡯ࠤߥ㔀ⶄߩ㗴໧ࠅࠃޔࠄ߇ߥࠅ㄰ࠅᝄࠍ㛎૕ߩߢ⠌ታ⢒ᢎ㧦޿ࠄߨ
ޕࠆ޽߽㕙஥߁޿ߣൻ♽૕ߩޠዉᜰᓟ੐ޟޕ߱ቇࠍᴺ
ᰴᐕ㧠ޠ⠌ታⓥ⎇ޟ
㧕ޕ޿⦟ߡࠇࠄ߃⠨߽ߣߎࠆߖߐዷ⊒ߦⓥ⎇ᬺතޔߪߡߞࠃߦว႐㧔ᛯㆬ㧦޿ࠄߨ
޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߥ߁ࠃߩᰴޔߪߡߒߣὐᗧ⇐ߩ਄ᚑ᭴ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎޔ߅ߥ
ޕࠆ
ߓᔕߦ㓏Ბ㆐⊒ߩᓤ↢࡮┬ఽࠆߔߣ⽎ኻޔᕈ․ߩ೎⒳⸵఺߿ᕈ․ߩ⒳ᩞቇߩࠇߙࠇߘ࡮
ߢߩࠆߔ⟎㈩ߦࠅഀ❑ࠍ⑼ᢎฦޕࠆߔᗧ⇐ߦߤߥᚑ✬ߩኈౝࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߚ
ߔᘦ㈩߁ࠃࠆߌ⸳ࠍળᯏ߻⢒ࠍ⼂⹺ߥ⊛ว✚ߡ޿ߠၮߦ៤ㅪߩߣ⑼ᢎࠆߥ⇣ޔߊߥߪ
ޕࠆ
ޕࠆ߃ᢛࠍ೙૕ࠬࡦ࠳ࠗࠟߥಾㆡޔߡߒ㑐ߦୃጁ࡮
ޔߡߒ㑐ߦቯ⸳ߩᥲᐕቇ߿ᚑ✬ഀ㑆 ᤨޔ߼ߚࠆߔ⸽଻ߦ↢ቇࠍળᯏߩേᵴ⊛㛎૕߿⠌ታ࡮
ޕࠆߔࠍᄦᎿᗧഃߢቇᄢ
92 ⁁⃻ߣⷰ᭎ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩᐲ೙ᚑ㙃ຬᢎ
೙૕ߩቇᄢ߁ⴕࠍᚑ㙃ຬᢎ 㧕㧟㧔
ᰴޔࠅ߅ߡࠇߐߥ߇෸⸒߽ߦᣇࠅ࿷ߩㇱቇ࡮ቇᄢߩߡߒߣ૕ਥછ⽿ߩᚑ㙃ຬᢎޔઁߩߎ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇㗄੐ߥ߁ࠃߩ
ޠᚑ㙃ߩຬᢎߩߡߒߣ⡯㐷ኾޟ߇ߡߴߔߩຬᚑ᭴ߩߘޔߪߡߒߣቇᄢ߁ⴕࠍᚑ㙃ຬᢎ㧕a㧔
ޕߣߎࠆߔ᦭౒ࠍᔨℂ߁޿ߣ
නޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐ⸛ᬌౣ߽ᣇࠅ࿷ߩ៤ㅪߩᩞജද⠌ታߣㇱቇ࡮ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎ㧕b㧔
߅ߦേᵴⓥ⎇⢒ᢎߥ⊛Ᏹᣣޔߊߥߪߢߌߛࠆߔ⢻ᯏߡߒߣᩞ⊒㐿ⓥ⎇߿ᩞ⠌ታ⢒ᢎߦ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔਈ㑐ߦ⊛ᭂⓍߦᚑ㙃ຬᢎޔߡߒߣ࠼࡞࡯ࠖࡈࠆߌ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߽ὐߥ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦ❱⚵ຬᢎޔߚ߹
ߦエᨵ߽❱⚵⢒ᢎޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㙃ࠍຬᢎࠆߔᔕኻߦ㗴໧⢒ᢎߩ੹ᤓࠆߔൻᄌߦỗᕆ㧕c㧔
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆ߃ᢛࠍ೙૕ࠆ߈ߢᔕኻ
ൻᄌߦ⊛⾰ߢ㕙ߩߤߥ㛎⚻ᵴ↢߿㛎⚻⊛ળ␠ޔ߇↢ቇࠆߔቇ౉ߦ⒟⺖ᚑ㙃ຬᢎᐕㄭ㧕d㧔
ߦ⊛ว⛔ࠍࠇߘ߇ࠄ⥄↢ቇޔߪߢߌߛߚߒ␜ឭߦ⊛೉ਗࠍ〣ታߣ⺰ℂޔࠅ߅ߡ߈ߡߒ
ߡ޿߅ߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡ߈ߡߓ↢߽ᴫ⁁ߥ㔍࿎߇ߣߎࠆߔីᛠ
ߎޔࠅ޽ߦะ௑ࠆࠇߐⷞ㊀߇േᵴ⊛⠌ታߟᜬࠍࠅࠊ㑐ߣ႐⃻⢒ᢎߦ਄એߢ߹ࠇߎޔߪ
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇༡ㆇߩ❱⚵⢒ᢎ⊛௛දߩຬᢎቇᄢࠆߔᔕኻߦࠇ
ߒ෸⸒߽ߦ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦᚑ㙃ຬᢎࠆߌ߅ߦㇱቇ࡮ቇᄢ⥸৻ޔߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩߎޔߚ߹
ޕࠆ޿ߡ
⢒ᢎ߻฽ࠍ㛎૕࡮⠌ታޔ߼ߚࠆ޿ߡߞᜬࠍℂේ❱⚵ߩ୘೎ߪߣㇱቇ࡮ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎ㧕e㧔
੐ߩቇᄢฦޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽߇ᖱ੐ߥ㔍࿎ߪߦࠆߌߠ⟎૏ߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞࠍኈౝ
ߊߠ೙૕ߥ߁ࠃ߻⚵ࠅขቱㆡࠍࠬࡦ࠮࠶ࠛߩޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟޔߟߟ߃߹〯ࠍᖱ
ޕࠆࠇ߹ᦸ߇ࠅ
ߩߣࡦ࡚ࠪࠢ࠮߁ᜂࠍ㐷ኾ⡯ᢎߣࡦ࡚ࠪࠢ࠮߁ᜂࠍ⢒ᢎ⑼ᢎ࡮㐷ኾ⑼ᢎޔߖ૬ߣࠇߎ㧕f㧔
ޕࠆࠇ߹ᦸ߇ߣߎ߻⢒ࠍ⸃ℂㅢ౒ߥ⊛ቇోࠆࠊ㑐ߦᚑ㙃ຬᢎޔ߼ᷓࠍଥ㑐௛ද
ᗐ᭴߽ߣߎࠆߔᚑ᭴ࠍ❱⚵⢒ᢎߥ⊛ⷺᄙޔߢᒻࠆߔ៤ㅪߣቇᄢઁޔߪߡߞࠃߦว႐㧕g㧔
ޕ޿⦟߽ߡߒ
 㐿ዷߩޠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޟࠆࠃߦળදቇᄢ⢒ᢎᧄᣣ㧚㧞
᥊⢛ߣ✲⚻ߩᩏ⺞㧕㧝㧔
㛎૕㧙ߦ߼ߚߩዷ⊒ߥ߆⼾ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎޟޔ᦬㧟ᐕ6002 ߪળදቇᄢ⢒ᢎᧄᣣ 
⢒ᢎᧄᣣޔ᦬㧟ᐕ 6002㧔ޠ㧙㐿ዷߩޢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޡߚߒߦゲၮࠍኤ⋭ߣ
ߦ߆ࠄ᣿ࠍᦠ๔ႎࠆߔ㗴ߣ㧕࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ޠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޟળදቇᄢ
࡯ࠤࡦࠕߦᩞ⋖ടޔߡ޿ߟߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߚ߼ߣ߹ߦᐕ4002ޔߪᦠ๔ႎหޕߚߒ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⴫౏ࠍᨐ⚿ߩߘޔ޿ⴕࠍᩏ⺞࿾ታߦ߮ࠄߥᩏ⺞࠻
ਛ߇࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎቇᄢ⧓ቇ੩᧲߈⛯߈ᒁޔߪߢᦠ๔ႎߩ࿁੹ 
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 03
ၮࠍ⟲⋡⑼ߥ⊛ޠኤ⋭ޟ㧙ޠ㛎૕ޟ㧔↳╵ߩޠ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޟߩᐕ 4002ޔࠅߥߣᔃ
ᢎޔߡߒว⚿ߦ⊛ᯏ᦭߇ቇ⑼⻉㐷ኾ࡮ቇ⢒ᢎ⑼ᢎ࡮ቇ⑼⢒ᢎ࡮⢒ᢎ㙃ᢎߦߎߘޔߡߒߣゲ
ຬᢎߩቇᄢࠆߔ᦭ࠍ⒟⺖⡯ᢎޔߒ␜ឭࠍ࡞࠺ࡕߊ޿ߡߒዷ⊒ߦ⊛ᣓⲷ߇ᣇࠅ࿷ߩኈฃߣ᝼
〯ߦ೎⑼ᢎߩᩞቇਛޔ߅ߥ㧔ޕࠆ޿ߡߺ⹜ࠍ⸽ᬌߩ㧕ޕࠆᓧࠅߥߣဳේߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃
㧕ޕࠆ޿ߡߒߣࠆߥߦ㗴⺖ᚑ૞ㅜ೎ޔߪߡ޿ߟߦ࡞࠺ࡕ࡮ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߛࠎㄟߺ
ᨐ⚿ߣⷐ᭎ߩᩏ⺞㧕㧞㧔
㧟ᐕ4002 ߦ߁ࠃߩㅀ਄ޔߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ޠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޟᐕ5002
ࠍޢ⟲⋡⑼ࠕࠦᚑ㙃ຬᢎޡ㧙⸛ᬌߩޢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޡᚑ㙃ຬᢎޟ↳╵ߦ᦬
ߢㇱቇ࡮ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎߚ߈ߡࠇࠊⴕߡ߃߹〯ࠍޠ㧙᩺ឭߩࠅ૞ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߚߒߦゲၮ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⸽ᬌ࡮〔ㅊࠍ㕟ᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎߩ
ᄢࠆ޿ߡߞⴕࠍ㕟ᡷߡߒേㅪߦ↳╵ߩᐕ4002ޔ߫ࠇࠃߦᨐ⚿ᩏ⺞ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ห 
ޔ߿ᆎ㐿ߩ㧕ᐕ1002㧔࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ޠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ࠕࠦ࡮࡞࠺ࡕޟߪࠇߎޔߊᄙ߇ቇ
ᄢฦޕࠆ޿ߡߒߦ৻ࠍ゠ߣᦼᤨߚ߼ᆎࠇࠊ໧߇ᣇࠅ࿷ߩቇᄢᚑ㙃ຬᢎߢ╬ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ
⎇หޕࠆ޿ߡߒ౉ዉࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߥ⊛〣ታޔ⊛㛎૕ߚߒࠄಝࠍᄦᎿᗧഃ᧪એࠇߘޔߪቇ
ޔ߇ߩߚ߈ߢ⹺⏕߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊⴕߡߒᓟ೨߇㕟ᡷߚߒૃ㘃ߣ↳╵ޟޔߪߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ
ޕࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢᨐᚑߩᩏ⺞ᧄߥⷐ㊀
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴޔߪߡߒߣ଀੐ߥ⊛૕ౕޔਅએ
ߩㆶᓔޠኤ⋭ޟ㧙ޠ㛎૕ޟ㧔⋡⑼⊛ޠኤ⋭ޟ㧙ޠ㛎૕ޟࠆߌ߅ߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎԘ
㧕ൻ૕ౕߩ㕟ᡷࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ
ኈౝ㛎૕ߩ⋡⑼⊛㛎૕ࠆ⷗ߦ೎ᐕቇ㧕a㧔
ࠆ޿ߡߌ⸳ࠍળᯏ߁วࠇ⸅ߣ߽ߤሶߡߒቯ⸳ࠍ⋡⑼⊛㛎૕ࠄ߆ᰴᐕ㧝ޔߪߢቇᄢߩߊᄙ
ฃࠍ⢒ᢎޔࠇ⸅ߦ႐⃻⢒ᢎࠄ߆ᰴᐕ㧝ޟޔߪൻᦼᣧߩ㛎૕ടෳ⢒ᢎޕࠆ޿ߡߞߥߣᓽ․߇ߩ
ℂޠࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆߖߐ߃⠨ࠍ〣ታ⢒ᢎࠄ߇ߥߒⴕ⒖ߣ߳႐┙߁ⴕࠍ⢒ᢎࠄ߆႐┙ࠆߌ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߖነ߇╵࿁ߩߣࠆ޽ߢ↱
ࠍ⠌ታടෳኤⷰߥޘ᭽ߦߢ߹ࠇߘޔ߁ࠃࠆߌ޿ߡߞ౉ߦṖ౞ߦ⠌ታ⢒ᢎߩᰴᐕ㧟ޔߚ߹
⍮ߩߤߥⓥ⎇᧚ᢎޔᴺ⢒ᢎ⑼ᢎޔ㐷ኾ⑼ᢎޔߪ޿ࠆ޽ޕ޿ߥߊߥዋ߽ቇᄢࠆ޿ߡߒߦୃᔅ
㛎૕⢒ᢎ߿⠌ታടෳኤⷰߢᰴᐕ㧞ޔ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ߱ቇߦ⊛ᭂⓍߢᬺ᝼ߩቇᄢࠍⴚᛛޔ⼂
ࡦࠗ߿ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏេᡰ⠌ቇޔߦ㒠એᰴᐕ㧟ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ⷗߽ࠈߎߣࠆ޿ߡߒൻୃᔅࠍ
ޕ޿ᄙ߽ቇᄢࠆ޿ߡߌ⸳ߦ⋡⑼ᛯㆬࠍࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲
ኤ⋭ߩᓟ㛎૕㧕b㧔
ޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊ߁ⴕࠍኤ⋭ࠇߙࠇߘޔߪ↢ቇߚ⚻ࠍ㛎૕ߥޘ᭽ߡ޿߅ߦ⋡⑼⊛㛎૕ߩ⸥਄
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽߇଀੐ߩߟ㧟ߡߒߣਥߪߦߎߘ
ኤ⋭ߩਛ⋡⑼⊛㛎૕㧕ࠕ㧔
଀੐ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ኤ⋭ߩᓟ੐ߣዉᜰߩ೨੐㧕γ
13 ⁁⃻ߣⷰ᭎ߩߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩᐲ೙ᚑ㙃ຬᢎ
ಽߦࡊ࡯࡞ࠣዊޔ߈ߠၮߦ㍳⸥㛎૕ߪߢኤ⋭ߩᓟ੐ޔࠇࠊⴕ߇⟵⻠ߩ߼ߚߩ㛎૕ߦ೨੐
ޕࠆߔࠅߚߞⴕࠍળ๔ႎ⠌ታޔࠅߚߞⴕࠍ⺰⸛ߡࠇ߆
଀੐ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ኤ⋭ߩᓟ੐㧕δ
ⴕ߇ኤ⋭ߢਛߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐᣉታ߇ળ⺰⸛߿ળ๔ႎ࠻࡯ࡐ࡟ޔߡ޿ߠၮߦ㍳⸥߿㛎૕
ޕࠆࠇࠊ
଀੐ࠆࠇࠊⴕߦ੕੤߇ኤ⋭ߩᓟ੐ߣ㛎૕㧕ε
ޕࠆࠇࠊⴕߒ㄰ࠅ➅ޔ߇ޠኤ⋭ޟψޠ㛎૕ޟψޠኤ⋭ޟψޠ㛎૕ޟ
⟎⸳ߩ⋡⑼ዉᜰᓟ੐࡮೨੐ߚߒߣ⊛⋡ࠍኤ⋭㧕ࠗ㧔
ޕࠆߔ␜ឭޔߒᚑ૞ࠍࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐߡ޿ߟߦ㛎૕ടෳ⢒ᢎ
⟎㈩ߩ⋡⑼ᬺ᝼ߩߢቇᄢߚߒ⼂ᗧࠍኤ⋭ߩ⋡⑼⊛㛎૕㧕࠙㧔
ߦὐធߩว⛔ߩߘޕࠆ࿑ࠍേᵴߩ〣ታߣ⺰ℂޔߡߖߐࠢࡦ࡝ࠍᬺ᝼ߩቇᄢߣ⋡⑼⊛㛎૕
ޕߊ޿ߢࠎቇࠄ߆ߡ޿ߠ᳇ߦߣߎ޿ߥ߈ߢߦಽ⥄ޔߡߺߡߞ߿ߕ߹ޕࠆࠇ߹฽߇ኤ⋭
೙૕௛ද࡮ࠅߊߠ❱⚵ߩ㕟ᡷԙ
ࠅࠊ㑐ߩߢౝㇱቇ࡮ౝቇᄢ㧕a㧔
េᡰ᡽⽷ߣᄌᡷ⊛❱⚵㧕ࠕ㧔
߼ㅴߒផࠍ✬ౣߩᐳ⻠ࠆߔዻᚲߩຬᢎޔ߿ቇᄢࠆ޿ߡߌ⸳ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ዻ㒝ߦㇱቇ࡮ቇᄢ
ᄢᚑ㙃ຬᢎޔࠅࠃᐲᐕ 9002 ߇⋭⑼ᢥޔߪߡߒ㑐ߦ⠪೨ޔߚ߹ޕ޿ߥߊߥዋ߽ቇᄢࠆ޿ߡ
ߩ╬ޠ㧕⒓઒㧔࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎޟޔߡߒߣⅣ৻ߩࠅ૞ὐ᜚ߩᚑ㙃ຬᢎߩౝቇࠆߌ߅ߦㇱቇ࡮ቇ
ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍൻ▚੍ߩߘޔ߼൘ࠍ⟎⸳
ߒ⋥⷗ߩ೙૕༡ㆇ㧕ࠗ㧔
ߒ⋥⷗߿⸛ᬌߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃߿↪ㆇߩ⥸ో⒟⺖⡯ᢎߡ޿߅ߦౝቇޔߪ⋭⑼ᢥޔߚ߹
ጀ৻ࠅࠃޔࠅ߅ߡ߼᳞ࠍ⟎⸳ߩ╬㧕ޠળຬᆔࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ⡯ᢎޟ㧔ળຬᆔᣂ߁ⴕᤨ㓐ࠍߤߥ
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆ࿑ࠍታలߩ⒟⺖⡯ᢎߩ
ߚ߃⿧ࠍᨒߩޠ⢒ᢎ⑼ᢎޟޠ㐷ኾ⑼ᢎޟߪߚ߹ޠ⢒ᢎ⑼ᢎޟޠ㐷ኾ⑼ᢎޟޠ㐷ኾ⡯ᢎޟ㧕࠙㧔
ߺ⚵ࠅข
ޠ⑼ᢎޟޔޠ⑼ᢎޟߣޠ⡯ᢎޟޔߡ߃⿥ࠍᨒߩޠ⢒ᢎ⑼ᢎޟޠ㐷ኾ⑼ᢎޟޠ㐷ኾ⡯ᢎޟߩ᧪ᓥ 
ޕࠆ޿ߡ߈ߡࠇߐߥ߽ߺ⚵ࠅขߚ߃⿥ࠍߺ⚵ᨒߩᄖએࠇߘߪ޿ࠆ޽ޔ៤ㅪߩޠ⢒ᢎ⑼ᢎޟߣ
ࠅࠊ㑐ߩߣᄖቇᄢ㧕b㧔
ࠅ߇ߥߟ⊛❱⚵㧕ࠕ㧔
᭽ᄙޔ╬ᩞቇߩ㓞ㄭޔ࡯࠲ࡦ࠮⢒ᢎޔળຬᆔ⢒ᢎޔߪߡߒߣࠅ߇ߥߟ⊛❱⚵ߩᄖએቇᄢ
ද࡮៤ㅪߩߡߒㅢࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿⋡⑼ޔࠅ߅ߡ߈ߡࠇࠊⴕ߇௛ද࡮៤ㅪߩߣ㑐ᯏᄖቇߥ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦࠎ⋓߽௛
╬㆜ᵷຬᢎޔ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ㧕ࠗ㧔
ᩞቇޔ߿ቇᄢࠆ޿ߡ߼ㅴߦห౒ߣ႐⃻ᩞቇ߿ળຬᆔ⢒ᢎࠍ⊒㐿ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᚑ㙃ຬᢎ 
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 23
ޕࠆࠇࠄ⷗߽ቇᄢࠆ޿ߡߒࠅߚߌ⸳ࠍᐳ⻠೎․ߡߒ㆜ᵷߦቇᄢࠍຬᢎߩ႐⃻
㗴⺖⻉ߩઁߩߘԚ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߥ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣ㗴⺖⻉ߩઁߩߘޔઁߩߎ 
ࠗࠕߦ߆޿ޔߒ಴ߜᛂࠍᕈ⥄⁛߇ㇱቇ࡮ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎฦޔߢਛߩႺⅣ⊛੎┹ߩᐕㄭ࡮
ࠕߩㇱቇ࡮ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎޕࠆ޿ߡࠇࠊ໧ޔ߇߆ߊ޿ߡߒߦߩ߽ߥ߆⏕ࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺
଀ޕࠆߥߣ㎛߇ଥ㑐ߩߣㇱቇઁߩߢౝቇᄢ৻หޔᤨߚࠇࠊ໧ߣ߆૗ߪߣࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗ
ຬᢎޔࠅߚ޿ߡߒᓧขࠍ㧕఺⑼ᢎᢙⶄߪ޿ࠆ޽ޔᩞቇਛ࡮ዊ㧔⁁⸵఺ຬᢎߩߟ㧞ޔ߫߃
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ߩၮḰ㧔ࠬ࠲ࡦ࠳࡯࠼㧕ߠߊࠅޠߣߢ߽⸒߃ࠃ߁ޕ
 ੹ᓟޔᢎᏧᢎ⢒ో૕ߩࠣ࡜ࡦ࠼࠺ࠩࠗࡦߩᢛ஻߇ᔅⷐߢ޽ࠅޔᢎ⡯⺖⒟ࠍ⸳⟎ߔࠆᄢቇ
ߩߺߦ․ൻߒߚᄢቇ⹺⸽⹏ଔ߇᳞߼ࠄࠇࠆᤨᦼ߽ߘ߁㆙ߊߪߥߊޔ੹ᓟࠃࠅ৻ጀߩᢎຬ㙃
ᚑߩలታ߇᳞߼ࠄࠇࠆߢ޽ࠈ߁ޕ

⸼
㧝㧕ጊ㦮Ḱੑޟᣣᧄߦ߅ߌࠆᢎຬ᡽╷࡮⾗⾰ะ਄⺰ޠᣣᧄᢎᏧᢎ⢒ቇળ╙㧝㧤࿁ᄢળ౏㐿ࠪࡦࡐࠫ
࠙ࡓޡ㧞㧝਎♿ߦ߅ߌࠆᢎຬߩ⾗⾰ะ਄⺰ࠍߐߋࠆޢ㧞㧜㧜㧤ᐕ㧥᦬㧝㧠ᣣߩႎ๔⾗ᢱߦၮߠ
޿ߡᒁ↪ߒߚޕ
㧞㧕㣐ጊᕶᒾޟᄢ㊂ណ↪ᤨઍߦ᳞߼ࠄࠇࠆ⾰ߩ㜞޿ᢎຬ㙃ᚑߣ⊛⏕ߥᢎຬណ↪㧙ᄢቇ߇ᢎຬណ↪ߦ
᳞߼ࠆ߽ߩޔណ↪஥߇ᢎຬ㙃ᚑߦ᳞߼ࠆ߽ߩ㧙ޠදห಴ ␠ਥ௅ᢎ⡯⺖⒟ࡈࠜ࡯࡜ࡓޔ㧞㧜㧜
㧤ᐕ㧢᦬㧝㧞ᣣߩ⻠Ṷౝኈࠃࠅᒁ↪ߒߚޕ
㧟㧕ਛ᧛ᱜᒾޔห਄ࠃࠅᒁ↪ߒߚޕ
㧠㧕㊄ሶ⌀ℂሶޟᢎ⢒ᡷ㕟ߣᢎᏧߩ㑐ଥࠍ໧޿⋥ߔޠޔ᧲੩ቇ⧓ᄢቇᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ㐿⊒࠮ࡦ
࠲࡯✬ޡᢎᏧᢎ⢒ᡷ㕟ߩࠁߊ߃㧙⃻⁁࡮⺖㗴࡮ឭ⸒㧙ޢᚲ෼ޔഃ㘑␠ޔ㧞㧜㧜㧢ᐕޔ㧠㧠㨪㧠
㧡ࡍ࡯ࠫޕ
㧡㧕㧢㧕ਃ⍹ೋ㓶ޟቇᩞᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩ㐿⊒ߣᢎຬ㙃ᚑߩ⺖㗴ޠޔห਄ᦠޔ㧢㧠ࡍ࡯ࠫޕ   
ቇᩞߪޔᢎ⢒⋡⊛ߩ㆐ᚑߦะߌߡᩞ㐳ߩ࡝࡯࠳࡯ࠪ࠶ࡊߩਅߢޔఽ┬࡮↢ᓤߦኻߒᢎ⢒⺖⒟ࠍㅢ
ߒߡ⸘↹⊛ޔ⛮⛯⊛ߦᢎ⢒ࠍⴕ߁⚵❱ߢ޽ࠆޕ឵⸒ߔࠇ߫ޔቇᩞߪᄙ᭽ߥ⾗⾰⢻ജࠍᜬߟ୘ᕈ⼾߆
ߥੱ᧚ߦࠃߞߡ᭴ᚑߐࠇࠆᢎ⡯ຬ߇ឭ៤࡮ද௛ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ⚵❱ో૕ߣߒߡᢎ⢒ᵴേࠍዷ㐿ߔ
ࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕߘࠇߪޔᚲ⻐ޟห௥ᕈ㧔EQNNGIKCNKV[㧕ࠍၮゲߦᝪ߃ߚද௛ᢥൻޠ૕ߢ޽ࠆޕߜߥ
ߺߦޔද௛㧔EQNNCDQTCVKQP㧕ߣߪޟቇᩞߥࠄ߮ߦᢎᏧߦ⺖ߖࠄࠇߚ⺖㗴ࠍࠃࠅലᨐ⊛ߦ㆐ᚑߔࠆ
㑐ଥޠߢ޽ࠆޕߘߎߢߪޔᢎᏧߩ⋧੕ᚑ㐳ߣᡷༀࠍᔒะߔࠆ㗫❥߆ߟ෩ߒ޿⋧੕૞↪ࠍᒰὼⷞߔࠆ
ⷙ▸߇ޔᡷༀ࡮ᡷ㕟ࠍᚑഞߦዉ޿ߚᢎᏧ㓸࿅ߦߪሽ࿷ߒޔᢎᏧห჻߇੕޿ߦቇ߮ว߁㑐ଥᕈߩ᭴▽
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߇㊀ⷐߦߥࠆߩߢ޽ࠆޕ
߹ߚޔᄖ࿖ߩ⎇ⓥ⠪߆ࠄᵈ⋡ߐࠇࠆࠊ߇࿖ߩቇᩞߩථ⿧ᕈߩ㧝ߟ߇ޔ᝼ᬺ⎇ⓥߢ޽ࠆޕޟቇᩞ⃻
႐ߢߩታ〣ᔒะဳߩ⡯⢻⊒㆐ޠޟቇᩞࠍၮ␆ߣߒߚ⡯⢻⊒㆐ޠߣ⸒ࠊࠇࠆ᝼ᬺ⎇ⓥߪޔൕോᩞߢᢎ
Ꮷߚߜ߇᝼ᬺෳⷰࠍⴕߞߚᓟޔߘࠇߦߟ޿ߡ౒หߢᬌ⸛࡮⋭ኤߒว޿ߥ߇ࠄޔ᝼ᬺߩᡷༀ߿ኾ㐷⊛
ߥജ㊂ᒻᚑࠍⴕ߁㓸࿅⚵❱⊛ᵴേߢ޽ࠆޕߎࠇߎߘ߹ߐߦޔᢎᏧห჻߇⥄ਥ⊛⥄⊒⊛ߦജ㊂ࠍ㜞߼
ว߁ቇᩞᢥൻߢ޽ࠆޕ
ߐࠄߦޔ⡯ຬቶ߽ᢎ⡯ຬ߇ᣣᏱ⊛ߦ੤ᵹࠍᷓ߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ႐ᚲߢ޽ࠅޔఽ┬࡮↢ᓤߩᣣ㗃ߩ
᭽ሶ߿໧㗴ࠍ⹤ߒวߞߚࠅޔߐ߹ߑ߹ߥᢎ⢒੐㗄ߦߟ޿ߡᗧ⷗ࠍ੤឵ߒߚࠅޔ౒᦭ߔࠆࡊࡠ࠮ࠬߩ
ਛߢޔᢎᏧ㑆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ࿑ࠆ㊀ⷐߥᓎഀࠍᜂߞߡ޿ࠆޕ⡯ຬቶߪޔߘߩᗧ๧ߢද௛⊛
ߥ㑐ଥࠍ▽߈਄ߍޔቇᩞో૕ߩᢎ⢒ജࠍ㜞߼ࠆߎߣߦᄢ߈ߊነਈߒߡ޿ࠆޕ
ߎߩઁޔᢎຬ㑆ߩⷫ⌬ⴕ੐╬߽߅੕޿ߩੱ㑆㑐ଥ߿ቇᩞ߳ߩ৻૕ᗵࠍ㉯ߒ಴ߔߎߣߦᓎ┙ߞߡ޿
ࠆޕ
ߎ߁ߒߚቇᩞᢥൻߩᜬߟ㓸࿅⊛⚵❱⊛․ᓽ߇ޔቇᩞߩᢎ⢒ജࠍ㜞߼ߡ߈ߚߎߣߪ੐ታߢ޽ࠆޕ㧔⺪
⸰⧷ᐢޟᢎᏧᢥൻޠޔᦥ૛↰ᶈผ࡮ጟ᧲ᄈ㓉ޡᣂ࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪࡦޢᚲ෼ޔ᣿ᴦ࿑ᦠޔ
㧞㧜㧜㧢ᐕޔ㧝㧞㧤㨪㧝㧟㧝ࡍ࡯ࠫޕ㧕
㧣㧕ห਄ᦠޔ㧢㧠㨪㧢㧡ࡍ࡯ࠫޕ
㧤㧕ห਄ᦠޔ㧢㧡ࡍ࡯ࠫޕ૒⮮ቇޡᢎ⢒ᣇᴺቇޢጤᵄᦠᐫޔ㧝㧥㧥㧢ᐕޔ㧝㧟㧣ࡍ࡯ࠫޕ
㧥㧕ห਄ᦠޔ㧢㧡ࡍ࡯ࠫޕ↰ਛ⠹ᴦޟᚢᓟ᝼ᬺ⎇ⓥผⷡ߃ᦠ߈ޠޔࠣ࡞࡯ࡊ࡮࠺ࠖ࠳ࠢ࠹ࠖࠞ✬ޡቇ
߮ߩߚ߼ߩ᝼ᬺ⺰ޢᚲ෼ޔ㗪⨲ᦠᚱޔ㧝㧥㧥㧠ᐕޔ㧝㧥ࡍ࡯ࠫ߅ࠃ߮㧞㧣ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧜㧕ኹጟ⧷↵ޟᢎᏧᢎ⢒ᡷ㕟ߩ⹜ߺߣ⺖㗴ޠޔห਄ᦠޔ㧝㧜㧡ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧝㧕ห਄ᦠޔ㧝㧜㧢㨪㧝㧜㧣ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧞㧕ห਄ᦠޔ㧝㧜㧤ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧟㧕ห਄ᦠޔ㧝㧝㧞㨪㧝㧝㧠ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧠㧕ဈ੗ବ᮸ޟᢎ⑼ᢎ⢒ߪᢎຬ㙃ᚑߦߤ߁ㄼࠆ߆㧫ޠޔห਄ᦠޔ㧝㧞㧣ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧡㧕ኹጟ⧷↵ޔห਄ᦠޔ㧥㧥ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧢㧕૒ਭ㑆੝♿ޟᢎᏧߦߣߞߡߩޡታ〣⊛ᜰዉജޢޠޔห਄ᦠޔ㧝㧠㧤ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧣㧕ห਄ᦠޔ㧝㧠㧥ࡍ࡯ࠫޕ
㧝㧤㧕㧝㧥㧕ጤ↰ᐽਯޔห਄ᦠޔ㧥㧜ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧜㧕ጤ↰ᐽਯ࡮㊄ሶ⌀ℂሶ࡮ဈ੗ବ᮸࡮ਃ⍹ೋ㓶ޟ੹ᣣߩᄢቇߣᢎຬ㙃ᚑࠍ߼ߋࠆᖱ൓ߣ⺖㗴ޠޔ
ห਄ᦠޔ㧝㧥㨪㧞㧜ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧝㧕ห਄ᦠޔ㧞㧜㨪㧞㧝ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧞㧕ห਄ᦠޔ㧞㧝㨪㧞㧞ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧟㧕ߎߎߢߪޔ޿ߜ޿ߜ⣉ᵈࠍઃߌߥ߆ߞߚ߇ޔᣣᧄᢎ⢒ᄢቇදળޟࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ
⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޟᢎຬ㙃ᚑߩޡࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޢߩᬌ⸛㧙ޡᢎຬ㙃ᚑࠦࠕ⑼⋡⟲ޢ
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ࠍၮゲߦߒߚࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߠߊࠅߩឭ᩺㧙ޠ㧔ਛ㑆߹ߣ߼㧕᭎ⷐޔ㧞㧜㧜㧟ᐕ㧠᦬ࠃࠅᒁ↪ߒߚޕ
㧞㧠㧕ጤ↰ᐽਯޔ೨ឝᦠޔ㧥㧜㨪㧥㧞ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧡㧕⺪⸰⧷ᐢޔ೨ឝᦠޔ㧣㧞ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧢㧕ห਄ᦠޔ㧣㧟ࡍ࡯ࠫޕ
㧞㧣㧕ߎߎߢߪޔ޿ߜ޿ߜ⣉ᵈࠍઃߌߥ߆ߞߚ߇ޔᣣᧄᢎ⢒ᄢቇදળޟࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ
⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޟᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩ⼾߆ߥ⊒ዷߩߚ߼ߦ㧙㧨૕㛎㧪㧙㧨⋭ኤ㧪ࠍၮゲߦ
ߒߚޡࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޢߩዷ㐿㧙ޠޔ㧞㧜㧜㧢ᐕ㧟᦬ࠃࠅᒁ↪ߒߚޕ
㧞㧤㧕ߎߎߢߪޔ޿ߜ޿ߜ⣉ᵈࠍઃߌߥ߆ߞߚ߇ޔᣣᧄᢎ⢒ᄢቇදળޟࡕ࠺࡞࡮ࠦࠕ࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓޠ
⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޟᢎຬ㙃ᚑࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩ೔㆐⋡ᮡ࡮⏕⹺ᜰᮡߩᬌ⸛㧙ਛቇᩞᢎຬ㙃ᚑߦ߅ߌ
ࠆ㧨ᢎ⑼㧪ߩ࿷ࠅᣇࠍਛᔃߦ㧙ޠޔ㧞㧜㧜㧣ᐕ㧟᦬ࠃࠅᒁ↪ߒߚޕ
㧞㧥㧕㧟㧜㧕ጤ↰ᐽਯ࡮㊄ሶ⌀ℂሶ࡮ဈ੗⑲᮸࡮ਃ⍹ೋ㓶ޔ೨ឝᦠޔ㧝㧞ࡍ࡯ࠫޕ
㧟㧝㧕ጊ㦮Ḱੑޔ೨ឝ⾗ᢱߦၮߠߊޕ
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